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ABSTRAK 
Kata kunci   : Pendekatan Saintifik, Hidup Rukun di Sekolah.
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Pendekatan Saintifik Pada Tema Hidup Rukun Subtema Hidup Rukun di Sekolah Kelas II SD
Negeri 1 Jeumpet Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat hasil belajar melalui
penerapan pendekatan saintifik pada sub tema hidup rukun di sekolah kelas II SD Negeri I Jeumpet Aceh Besar?. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan hasil belajar melalui penerapan pendekatan saintifik pada sub tema hidup rukun di sekolah kelas II SD
Negeri I Jeumpet Aceh Besar. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri 1 Jeumpet Aceh Besar sebanyak 50 siswa,
yang terdiri  2 kelas dengan rincian kelas IIA sebanyak 26 siswa, kelas IIB sebanyak 24 siswa, jumlah siswa perempuan sebanyak
13 orang dan siswa laki-laki sebanyak 11 orang.  Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel dalam penelitian
ini sebanyak 24 orang yaitu kelas IIB. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes. Tes berupa essai. Perangkat penelitian yang digunakan yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP). Pengolahan data menggunakan teknik analisis kuantitatif dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil analisis data
menunjukkan bahwa nilai rata-rata Matematika yaitu 65 berada pada kategori cukup. Nilai rata-rata SBdP yaitu 73 berada pada
kategori lebih dari cukup. Nilai rata-rata PPKN yaitu 68 berada pada kategori lebih dari cukup. Nilai rata-rata bahasa Indonesia 71
berada pada kategori lebih dari cukup. Nilai rata-rata PJOK yaitu 73 berada pada kategori lebih dari cukup. Dengan demikian dapat
disimpulkan tingkat hasil belajar yang baik diperoleh melalui penerapan pendekatan saintifik pada sub tema hidup rukun di sekolah
kelas II SD Negeri I Jeumpet Aceh Besar. 
